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Al terminar el estud.ío de la presente Unidad, usted estará en 
c'apaeida.d de producir ,lo~ asi~n'tos c:orrespondientes ala eini-
• ; •• '\ / • .- r 
sión, suscripción, pago de acciones y pr~sen.tar el saldo de las 
cuentas uti~iz8~::l::;, para el Balance General. .. 
II. AlJTOPRUEBA DE AV.t".. NCE 
.A continuación usted e ncoPt rará una Autopr ueba sobre el t e ma de 
esta Unidad. Con ella s e J,retende determinar si de be estudiarl e 
o no. Si ocurre lo último, porque sus respuestas concuerdan con 
las que aparecen en las últimas páginas de esta Unidad, usted 
podrá continuar con el estudio de la Unidad sigu~ente. previa 
evaluación· con su Instructor. 
Ha contabilizado alguna vez las o_peraciones concernientes a l a e mi-
sión, suscripción y pago de las acciones de una Sociedad Anónima ? 
SI NO 
Si sü respuesta es nega tiva, continúe el estudi o de l a prese nte Uni -
dad. Si es afirmativa elabore la Autoprueba que sigu e a c ontinua -
ción. 
AUTOPRUEBA 
llaga los registros contab les corre spondientes a las operacjones 
que se detallan a continua ción: 
. 
La sociedad "Indust r ias Metálicas S. A .", fue autorizada para 
emitir 5 . 000 acciones comu:1es y l. 000 a cciones privilegiada s de 
un valor nominal de $ 500. 00 cada una. 
Los accionistas fundador e s hi cieron s us aportes así: 
Hogelio Vargas, suscribió 200 acciones privilegiada s y 500 accione .s 
comunes y las pagó e n efectivo. 
Carlos s&tnchez. suscribió 200 acciones privilegiadas y 500 acciones 
comunes .• entregó a cambio equipo de ofic ina por un valor de 
$150. 000. 00_, por el saldo fi rm ó un pagaré a 3 0 días. 
Francisco Bustamante entregó a la Sociedad su negocjo de acuerdo 












leg iadas y el r e sto e n accione s comunes. 
Activo: 
Merc ancías por $1 OO . 000. 00 documentos: por cobrar $50 . 000 . 00. 
mobiliario y e quipo por $70. 0 00 . 00, vehículos $3 00. 000. 00 
Pas ivo: . ~ . 
Obl igac iones bancanas :;; so. 000 . 00, docu mentos por pagar $ 20. 000 . 00 
Inic ial 4; 1 SO. 000. 00. util id~d e n el ejercicio :"P 3 0 . 000. OO. 
Gerardo Can::;ino .su scribió 200 accione s privilegiadas y 500 acciones 
c omu ne s y entregó a cambjo mercancía s cubriendo el 50 tYo del valor 
de la suscr ipción po ,~ e l s.:tldo ,acept ó un pagaré a 30 días. 
P osteriorme nte ven di ó ac ciones as í: 
Jor ge Bermúdez . susc ribíó 100 acc iones c omunes a ~) 525. 00 cada 
una y pagó e l 50% en efectivo. 
Julio Loz a no s uscri bió 200 acciones comunes a $525. 00 cada una 
y pagó e1 3 0% en efectivo . 
l lna ve. z contabiliz adas las operadones propuestas en la página 
::1nter ior , e l abore el B<üance de Prueba correspondiente, ordene 
los datos c orrespondientes a la apertura , presente las cuentas de 1 
capi tal en e l Balanc e Ge neral por e l m étodo más utilizado • 




En el Balance de situación de una Sociedad Anónima se de be 
presentar en for m a clara l a manera como e stá constitufdo el 
capüal soc iaL lndicando el valor del capital autorizado , de 
• las acciones em itidas, de las acciones suscritas y de l a s pa-
gadas. Para reunir estos datos es necesario utilizar deter-
minadas cuentas y elaborar ciertos asientos. 
i 
Con la presente Unidad apr r~nderá us ted dos formas de efec-








'~T 1 \ • DESARROLLO 
A. CASOS QUE SE P t:::,ESENTA N : 
F:l n ombre de las cuentas que s e u tiliza •.. para c ontabil:i.-
z a r la suscripción y emisión de las · a c iones varía se-
gún e l cri';edo de cada contad01~ , lo mis _ o~l sistema 
ut ilizado; pero cualquiera sea el sistemf y el nombre 
de l as cuentas, e l re sultado fina l e s el rp ismo. Presen-
t a. r _el capita l _ m · ~oriza .do :. el c a [Jital por ~uscribir, el 
c a pital susc;rito y el capnal pagado. . ! 
E l s 1sten1a que vamos a e studiar . el m á s oencillo entre 
todos los que se c onos e n. p re supone t r es asie ntos bási -
cos: 
P rimero: El asiento corre spondiente al registr o c apita l 
autorizado. 
Segundo : El as iento · ~orre spondiente a l a suscripc i ó n 
de las accione s . 
T e rcero: El a siento correspondiente a1 pago tot al o pa r-
c i a l de la su8cripción . 
Al hacer el registro de c ada uno de lo 3.S · (~ ntos m2 nc ]o-
d . '1 ' . , t . ~ d ' d na os, es necesario un a na . 1s1s oe e n1 o é c a aa uno e 
los eleme ntos que int ervienen e n c a da ra r.sac ci.ón. 




Los a ccionis ta.; fundador es de-ber~ suscribir por 
l o m e nos e l 5 0% d el cap:: tal autor~izado y pagar no 
menos de l a te :·cera par te del capital s uscrito. 
El pago lo puec1e n hac e r e n d ine ro o 0n espec ie . 
I ·"' SOCl.Pdad J")'"edP •"e"' ;•utr l 'l."'"' d a! pa~·:> 0 ffil'-HJ" -4 Q, ,. • ~- \ , t ..... .._ , .L - ~ " .• • .t .:::... • . J.. (."..l '-' ~ l.< .l. -
a c c:io':le s c onn,nc s o a c c iones privilegia d a s. 
3 . tina <~ez org;'-· ü zad a la C::J"l_presa, s i aúu le quedan 
acc iones por s u s c1·i bir, l a e m presa puede vender -
las a la par (al precio ncnlinal), o sobre la par 
(valor superior al dei valor nomi n:1l). 
La Legislación colombiana no permite vender las 
a c cio ne s suscr itas que no han sido emitidas a un 
prec io bajo la par. 
4. · L2. empr esa puede re cibir, e n pago de acciones 
suscritas , el activo y J1acerse c a rgo del pasivo de 
un ne gocio. 
6 
5. L a soc iedau n o em.ite a nadie ninguna acción sus-
critas has ta que l a su s cripción no haya sid o pagada 
t otalme nte. 
Si Gustavo Górnez suscribe 100 ac ciones comunes 
a $1. 000. 00 cada nna, la suscripción será por 
$ 1 OO. 000. 00 y hasta que no pague esta suma no 
recibirá ninguna acció n a pesar de que al hacer 
los abono~ r espectivos queden varias acciones 








AUTOCONTROL No. 1 
1. El sistema para contabilizar la suscripción y emisión de las 
acciones propuesto en e sta u nidad, ;:Jr esup one tres as ient os 
básicos. Cuáles s on? 
2. 
a . ------... 
b • 
c. 
La Ley exige dos requisitos relacionados con la suscripción 
y pago de las acciones para que la sociedad pueda empezar a 
funcionar. Cuáles son? 
a. 
b. 
3 . Los ~ccionistas solamente pueden pagar la suscripción de 
acCiones en efectivo? 
4 . Las soc iedad pue de s er autor izada para emitir dos clase s 
de acc iones: 
a . 
b. 
5. Cuándo emite las acciones la Sociedad? 
lOE:. NA REOIONAL DE t:>U\:lU 1" 








6. Una vez organizada la empresa, si aún le quedan acciones por 
suscribir~ a qué valor las puede vender la sociedad? 
8 
1 ~OMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIÓUIENTE 
RESPUESTAS 
l. a. . Registro del capital autorizado 
2. 
b. Registro de la suscripción de acciones 
c. Registro del pago parcial o total de la suscripción 
a. Debe suscribirse como mínimo el 50% del capital autori·-
zado 
b. Debe pagarse como m ínim o la tercera part8 del capital 
suscrito. 
3. No, pueclen pagarl a t-; en efectivo o en especie 
4. a. Comune s 
b. Privilegiadas 
5. Cuando pague n c ompletarnente la suscripción 
6. A la par o sobre la par 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR 
SU ESTUDIO . SI P<IR E L CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 









CUENTAS Q UE SE lJT ILIZ.AN : 
Los a s i e ntos que s e indican en el num e ral a nte r ior re -
quieren pa ra s u e l aborac ión cue ntas apr opiadas. 
An 2.lic e m os cada t..uw de e llos y veao os la form 2. como 
se contab iliz a n . 
Supongam os que l a soc iedad Distribuidora de Muebles 
10 
S. A. fue a u toriz ada pa i:-a e m it ir 1. 000 acciones comune s 
de u n valor nomina l de $i OO. 00 cada una y l. 000 acciones 
privilegia da s a cu m ul a tivas de 7% de un valor nominal 
de $1 OO . 00 c e:. da u na . 
Siguiendo el orden de los a s ie ntos propuestos tendremos: 
l. A s i e nto para Registrar e l Capital Autorizado: 
ACCIONES COMUNE S POR SUSCRIBIR $100.000 
ACCIONE S PHIVILEGlADAS ACUMU-
L i\TIV AS DE 7% POR SUSC R1BIR 
C APITAL AUTORIZADO 
P a ra r e gis tr ar la a utorizaci ón de 
emitir l . OOC acc io ::-. e s corrn~ ne s de 
un val or nominal de $ 1 OO. 00 cada 
una y l . 000 acci one s privile giadas 
de val or nom inal de $1 OO. 00 c ada 
una c on e l c ctráct.e r de a cur.rncl 3 -
tivas y derecho de u n dividendo del 
7% anual sobre su valor nominal. 
Según re s olución No. 159 e manada 
con fech a 22 de julio de 1 97 6 
Sumas iguales 
~tNA R EG IO NA L DE f!U'.jO r 1> 
CENTRO COMERCIAL CH~ P•N F~ ~ 
rl!n l tn T C I""".a. 
100.000 
. $ 200. 000 
$200.000 $ 200.000 
Supongamos que l a socieda d fue o r ga nizada con e 1 
núme r o mínim o de accionüüas exigido (: ) y que 
cu m plie ron 1 os r e quisitos de suscri bir e l 50% de i 
capital a u tor i z ado. 
Los Acc i onistas s on: 
'' '· 
A: S'u.sc rib ió 1 00 acci o nc0 cornunes y 100 ac c i ones 
pri vilegiadas , nagb en efecLiv o la tercera par-
te y qu e d ó de biendo t;>l res l.o . 
B : Su s c r ibió T OO accjoncs coma nes y 1 00 accjonl:!S 
privilegi a das y l as pagó en su t ot a.hd a d en efe e-
tivo. 
C : Suscribió 1 00 acc i one s comune s y 100 p r ivile-
g iadas y entregó a c ambi o '..l_na r cg.istrac'ora 
Na t i o nal No. L -5 1 24 p o r el m ismo valor . 
D : Su s cribió l O acc i ones cornune s y l OO :JccjonC' s 
p r ivilegiadas y entre gó a c ambi o m e rc:.:::.nc ías 
por un valor d e $1 O. 00 0 . 00 y JYJ ueb tes de ofi-
cina por un va lor de ~~5 . 000. OO . Q l; ec ó debiC'n-
d o el sal d o . 
1-, .~.. : Suscribjó l OO acciones comu ne s y lOO pr jvj-
le gi ad a s y entregó :.1 carnbio mercar cías por 
<:-!· m ismo valor. 
Los an te r jores datos p odrían quedar' contabilizados 
e n un solo c or probante, ('Omo s e dctnc'::Ot. r ar& m{ s 
a delan te, perc para que se cn: iend .. .l nw,ior· lo~;; t'C-









A c cioni st i=l. . .L\: 
A CCIONES ;.)USCHJT AS PO.R COB HA H. ;\' 20. 000 
ACCIONES COMUNE S P OH 
i 1 o. ~)00 
ACCIONES PHIVILEGL.I\DA S 
.ACUMUL AT IVAS DE 7% PO.H 
SUSCR IBIR 
Valor de 1a su Rcripc :i.ón d e l accionis-
ta A, de 100 ac cioües a $1 OO. 00 ca, c~ a 
una y de lOO acciones privileg iadas 
de $100. 00 cada una. 
1 o. 000 
Com o p :::: gó l a ter c c~ra p a rte , r.;s d r>c i r 0<1· a c c one s 
c omune s y~ 34 .acciones privilegi.? da s a $1 OO. 0 0 cada 
u u.aJ ei L.::>t:Jl pd.fS~:.:d -~ E~ t:~ ..l e ~pG .. f;'}Q . ·-L) ~· :I>1 · .t _~ LtLc~ 
sf:rá e l sig¡liente: 
Psg:::J pa r c ial de l ac rioni s ta /'\. 
CATA 
1 CCION8~, SUSC~H ITi\S PO H 
COBRAP 
Valor pag~l.do P')1' A a cue nt8 de la 
s u s c r .: nción de a cciones de ac.:uer clo 
Sumas IguaLes 
Si analizamo~:l r e gistr os que lleva rn os hasta a~·wra , 
pod e1nos ver cl;~_ra : -ne nte los tres a s ientos b:;it:;ic os ; 
13 
Registros de capital autorizad o: La suscripción de 1 
accionista A. de 100 acciones comunes y 100 acc iones 
privilegiadas; el pago p a r cial de la te r·cera parte. 
Igualmente podemof: observar e l nom bre de las c uen -
tas que se utilizaron para cada asiento y l a forma 
como se efectuó c a da cuenta. El mismo orden se s i -
gue en los demás asientos. 





i\ CUMU I_,ATIVAS DE 7 0/v 
POR SUSCHI13I H 
Valor de 100 accione s comune s y 
100 acciones privilegia das de un 
valor nominal de $ 1 OO. 00 cada 
una s us cr ita s no r ::1 :~. c cion i 8 ta ' . 





~) 1 o. 000 
Como us ted puede ve:::' ) se ha o rn.itido el s~gundo 
asiento porque la s uscr ipc ión se pagó : nte g1·ar1entc . 
A siento del accionista C : 
EQUIPO DE O F ICINA $ 2 0. 000 
ACCIDNESCOMUNESPOR 
SUSCRIBIR $ : O. 00 0 
ACCIONE S PH..IVJLEGIADAS 
ACUMULATIVA S DE 7% P CYl 
SUSCRIBIR ~1 O. 000 
. Valor s u s cripción y pago ct e 100 
acciones comune s y J. 00 a cciones 
privile giadas de un valor rominal 
de $1 OO. 00 e/ u hecha p or el accio-
nista C quien entr e gó a cambio la 
registradora marca Natiom:: l L -512 1. 
- ----








Asiento del accioms la D : 
ACC IONES Sl:JSCHITAS POR 
COBRA H $ 20.000 
AC CIONES COJ\!IlJNES P OR 
SO SCH IBIR $1 O. 000 
A CCIONES PHIVI 1_~EGIADAS 
AC1J MUL .. ATIVAS DE 7% 
POH SUSCRIBIR $1 O. 000 
Valo r s uscr ipciór ·~e J 00 accione's 
c o rnune s y l 00 Rcc ioü•~s pn vi le ·· 
giadas de val or nomina~ de $ 100. 0 0 
cada una, sus e d ta s por el acc i o -
nis ta D. 
INVE iTA RXO DE :'\llEHC ANCIAS $1 0.000 
MUE . ' LES Y ENSEFES 5. 000 
ACCIONE S SUSCIUTA S 
POR COBHA.R 
V alor p agad o por e1 a c cünü.·ta 
D a cuenta de sr· suscr1pcum 
de acc 1ones . 
Su mas Iguales $15 . 000 
$15. 000 
$15.000 
== === ==== == ========= == = 
Jr-J VE Frp, ruo DE J\i1FHCA .l\¡ CJAS $20 . ooo 
ACC!ONES CON; :.:NE;.' 
POR SUSCH YLU-\ 
DA S ACUlVllJLAllV /-\.~) DE 
7% P OR. SUSCIUB IH. 
Va l or de l a suscn pc1Ón de 1 0(' 
a cciones cnmu:ws y 1 VO a.:: CL)nes 
privil(!giadas s u::; c r ita > pc:: r e1 
accionista r.:: y parz¿v __ f' coa m::r-
~;1 O. OGO 
ca nc fa :::..ceptadr; .. : po ·· L; s :1c ;·::'ad ____ _ ····----·-·-----·-- -- -
Su ma s Igc.a1es $ ZO. 000 $ :W . 00 0 
lilENA REGIONAL D é :-.F = --:..:: : .: :::-::::::: ::: :-:::::==·=- =::::::=::: -= ::::=. 
CENTRO COM ER CIAL CH .~f'¡..cr· 1 
a i BLIOTEC• 
• 
Lo.:.; :mterior es da.tos se pueden ord2ilar tal · 
. . ~ .~ 
r· ' 1 ~:. t. t 2.0 l: 
.:·1. c c i ones Accione s i\cciones YJJi y / H_ 
{-7SC;.Ipc lón 
_ ,.,. ......... _.. _____ ,._.,. - -------
:\ - ~ e i oni s t?. Pr ivilegiada s Comu nes i'-Tominal Suscripc ión Pagetdo S :~. lcl0 
~~ \ 200 1 o:·, lO O s.:. :){) $20. ~)0 0 6, 800 l:l. 2 0 0 
B 200 1. 00 lO O 100 20, 000 20 . 00:) 
í' 200 100 lOO lOO 20 . 000 :2 0 . 000 
' 
T'' , _) 200 lOO lO O 100 20.000 1 5. 00.0 5 , 00 0 
-E 20 0 100 100 100 20.000 20.00 0 
·- ·-· - -- __ ._.__ ... --···  - --·---' ... -... ~ -- -- ··-----
1 . 00 0 500 50 0 100.0 0 0 81. 800 18 ' 2 00 -- - -·- ----- - --~-·-·-·-- ·--·- -~----.. -.......... 
--·~- -· - - - - - - · ------ ~--- - ··---~--· 
J\l (.' : :~:3erv8 r eL c ua rlr o anterior 1 ve m os q u e la suscripción de l. 000 accír.ne s coT:re sponde al 5O % de l c a : ita l 
::-dto.tizad o y e !. capital pagado Sé31. 800 , 0 0 e s m ~~. s de l a terce ra pa rte del <.::::;_pit aT su-::;c rito, lu.0go se ha r: 
·::urr:. plicJ o :t os r-~ qu is itos le_ga ! ~s de qu e se h:.qa s u ;::· crito el 5 Oo/o de l capital a ut orizado y a su vez , .se hay ' 
pajzado 1/ 3 deL capital suDe r it o. Vem os qu e i. as s uscripcione s de los a c c icmi c tas D , C y .E fue ron pagH:;"lB 
.l ;üegramente ~·' ;.<. r c ons iguknte se les pue de entr"~gar los :!:' espectivos T Lulr)s , Lo que no pue de hacP.r ~' '::' 
con l os : . . ci orc L: t a s A y D por no h aberlo.s pG.gado en su totalidad . Tamb "' ·~ n observemos que para las F~1<8 -
cnpc i ont~S d.s; B , C . E, por haber siC: e p agz.:las íntegramente. no es necesari o u tilizar la cuenta ACC I C~\JE S 
SC SCF~ITAS P O R COBRAfl , en c am bio en las s uscripc ione::; de A y D s i d'" be utilizarse p orq ue la s qs c r·: i)-









Para su i nformación , el ante rior cuadro nos permite elabo-
rar un solo comprobante en lugar de los asientos que vimos 
anteriormente. 
F.i. comprobante quedaría así: 
D 
ACClON"~. s SUSCRITAS POR COBRAR $40.000.00 
I\cc ionista l \ $20. 000. 00 . 
V/ r de 1 OC' ac ciones (: Om unes a 
$1. OO. 00 c ada un D.. $ 1 O. 000 
V /r de lOO acciones privilegia-
das a $ 1 OO. 00 cada u na 1 O. 000 
A cciorüsta D 20. 000. 00 
V/ r de 100 a cciones comunes 
'1 $1 OO. 00 cada una 1 O. 000 
V/r de lOO a cc iones privúe -
g iadas a $100. 00 cada una 10. 000 
CAJA 26. 800. 00 
V /r r agadc- por el ac c ioni s ta 
A a cuenta de su suscr ipción 
de acciones 6. 800 
V/ r pagado por e1 acc ionístc. 
B para cancelar s u suscripción 
de a cciones 
¡~;t.,¿Ull-'0 D-t~ O l''Ll...lNA 
Regis!.rad ora National No. 
L - 512 -1 eniregad o por el 
~tc-c _i mú sia e ea '~1ago de su 
Guscr i ¡_. c ión de acciones. 
l:i\iVE:tJTARlC) DE MEHC!\.NCIAS 
lVIe r c:l nCÍas entre¡;adas por el 
acc ionista Da b uen:::~. c ue nta de 
20. 000 
s u sus c r ipc:j_ón de acciones 1 O. 000 
V._, l C)!' n o e <"'C' ~'l r' c-1' 8 C' ,·r~nt ·~L, <:radas '" , • ___ L _,. ...... _... .s. ~ e _ ....... _. - J. L. f -, 
20.000.00 
30.000. 00 
por el act :ion.i.st a :S para caeu~lar 
s u m1scripción de acciones 20_L'_Jo_· _O--------,,--,-,-------
I )l \ f)i\N $116.800.00 
H 
V IE NEN 
MUEBLES Y ENSEH.ES 
V 1 r de los muebles e nt;.~egados por 
el accionista D a buena cuenta de 
su s uscripción de accione s 
ACCIONES SUSCRITAS POR 
Accionista A $ 6. 800 
V/ r pagado a cuc ntc1_ de su sus -
cripc:ión de a c cionc' s S/n re-




. l\ccJ onj sta D 15. 000 · 
V 1 r de Ja mercancía $1 O. 000. 00 
y de los mue ble s de oficina 
$ 5. 0 00 . 00 e ntregados <1 l a so-
ciedad a c uenta de su su s crip -
ción de accjone c 
ACCJONES COMUNES POR 
soscniBTE 
V/ R de las acciones s uscritas 
así: 
Accionista A . lOO ac . a $100 c/u 10.000 
Accionis ta B . 100 ac . a $1 00 c/ u :i.O. 000 
Accio nis t a C. l OO <'te. J. ~~1 00 c/u l O. 0 00 
Accionis t a D. 1 00 a~. a $ 1 0 0 e 1 u J. O. 000 
Accior:ista E . !00 2c. a .?>lOO c/u lO. 00 0 
ACCIONES P HIVILEGIADt,S 
ACUMOI ... /\TIVAS DE 7 % POH. 
SUSCRIBIR 
V /r de l a suscripción a u n v /r 
nomh;;-, ; rl e a~:10. 0 . ;'0 ·~~ rJ:: . ',U " 
Accioni sta A 100 acciones 
A ccioni c;ta D J. 00 acciones 
A c c íonis:.a C 100 acciones 
Accjon .; st:l D 1 00 acciofl~s 




10. 00 0 
: o.ooo 
10. -'JCO 
50. 000. 00 
50.000.00 
·---










Con el ánimo de que el alum no conoz ca otro sistema 
utiiizad o p a v- a c onta bHizar l a susc ripción y emis ión 
de las a ccione._, -.,¡a mos a utilizar el ejemplo de la 
Distri bu idor a 0e Mue bles S. A. 
ACCI::.J :~ ·n:..:s C CHv;::'''-JES P OR SUSCRIB IR $100.000.00 
ACCIONES PJU VJL EGIADAS ACUMULA -
TIVAS DE 7% POR SUSCRIBin 
CAPITAL AUTORIZADO 
:?ara registrar la a u tc:dzacion de emitir 
1. 000 a c ciones comune s de un valor no-
:ninal de $1 OO . 00 e/ u y l. 000 :=!Ce i ones pri -
vilegiadas de valor nominal de .$ 1 OO. 00 
c a da nna c on el car5.c te r de acu mulab-
vas y derecho a dividendo de l 7% anual 
No. 15 8 emanada con fecha 22 de julio 
de 1 97G 
Sum o. s Iguale s 






Nótese que este asiento es igual al que se hace con el sistema anterior. 
:::>egundo Asiet~! ·:) ; na.rc::. registra ' ~a suscripc ión de acciones . Accionista A . 
\ ~ CIO"-'F ~J ,..., r~''ilU NES SUSCP -T.AS 
NO E MITIDAS 
ACCIO:'\~~s PRIVILEGIA DAS ACU -
MULA AS DE 7 % SU SCRITAS 1~0 
E MITIDAS .. 
V/ r de l a suscripción del accionista A 
· de 100 ac ciones comú ne s a $1 OO. 00 c/11 
y de 1 00 a c ciones privi le giadas a.cumu-
la t i vas de 7% anual a $1 OO . 00 c a da una 
Sumas Iguales 
$20. 000. 00 
$1 o. 000. 00 
1 o. 000. 00 
$20. 0 00. 00 $2 0. 000 . 00 
Nota: 
C on este asie nto se modifica el sistema visto anterior me nte , a l utilizar 
l a cuenta A,CCIONES SUSCRITAS (C O MUNES O PRIVILEGIADAS ) NO 
EMITIDAS, \ J.a cual se abona por el valor de las a cciones su:scr it.af; :-,r s e 
c arga por e l mismo valor cuando l a suscripción ha sido pagada Ít?-tegra-
me nte, con abono a la cuenta A cci ones Com unes por Suscri bir y Acciones 
Privilegiada s por Suscribir . 
Terce r As iento: P a ra r e gistrar e l pago parcial o total. de la su s c r ipción. 




Val or pagado por A a cuenta de 
l a suscripc ión de a ccione s de 
a cue rdo con la escritura de 
cons t itución 
Sumas Iguales 
$ 6.800.00 
$ 6. 800. 00 
$6.800.00 
$6. 800. 00 
Hecue rde u ste d que e l pag o se puede hace r e n efectivo o e n ot r os bienes . 
Cua rto Asie nto: E s el que comple ta el ciclo con el nuevo sistem a 
A C CIONE S SUSC RITAS NO 
EMITI DAS 
ACCIONES (C OMUNES O 
PRIVILEQIADAS) P OH 
SU SCRIBIH 










Este a siento s e corre solamente cuando la suscripción 
de alg ún a~c ionista se ha pagado totalme nt e . 
Como ejer:nplo supongamos que el accionista A cancela 
los :¡; 1 :). 200. 00 por el valor restante de su suscripción 
de acciones. 
El asiento de pago (Tercer Asiento) sería así-; 
Ci\. Jl\ 
A CCIO NES SUSCRITAS 
POR COBRAH 
Valor pagado por A con el cual 
ca ncela e l valor de su sus crip- · 
c ió n de acciones d e acuerdo éon 
la ese ritura de consitución. 
Sumas Iguales 
. $1:3. 200. 00 
$13.200.00 
$L3. 200. 00 $13.200.00 
J~n estas condiciones pode rn os correr el cuarto asiento al accionista A. 
ACC 10NES SUSCIUTAS NO 
"J I ' 
EM1TJ ijAS 
ACCION ES COMUNES 
POR. suscnrr n-;. 
A C C IONES PHIVIl ,EGIA-
Di\S ACUJV!1JLATIVAS DE 
7 "f,. J-'0 F\ SU SC H lBW. 
$20 . 000.00 
}"J a ra re gi str·a r la e misión de l as 
a cciones suscritas y pagadas por . ···· 
el accjonista ./\.. Así : · · 
100 acciones co1nurws a :j;l OO. 00 
cada una y lOO acciones priv i -
legiad a s de 7 % a ,p OO. 00 cada una. 
Su rr1 a s· J g·uales $2 0.000.00 
$10.000.00 
10.000. 00 
$20 .000. 00 
Asiento del accionista B: 
CAJA 
ACCIONES COl\l1UNES POR SUS-
CHIBI.H 
ACCIONF~S PRIVILEGIADAS 
ACUMULATIVAS DE 7% POH. 
SUSCHIBIR 
Valor de 100 acciones comunes y lOO 
acciones privilegiadas de un valor no-
minal de $1 OO. 00 cada una, suscritas 
por el accionista B y pagadas íntegra-
mente. 
Sumas Iguales 
Asiento del accionista C: 
EQUIPO DE OFICINA 
.AC CiONES COMUNES POR 
SUSCfUBIR 
ACCIOnES PRIVILEGIADAS 
ACU JVCU LA TIV AS DE 7% POR 
SUSCRIBIR 
Valor suscripción y pago de 100 
ac ci ones comunes y 100 acciones pri-
vile giadas de un valor nominal de 
$ 1 OO. 00 cada una, hecha por el accio-
nista C, quien entregó a cambio la 

















Asiento del acc ionist a D : 
A C CIONES SU SCHJTAS POR COBRAR 
ACCIONE S COMUNES SUSCRITAS 
NO EMITIDA.S 
$2 0.000.00 
ACCIONES PRIVILEGIADAS ACU -
MULATIVAS DE 7% SUSCRITAS 
NO ElVIITlDAS 
Vaior s uscripción de 100 acciones comunes 
y lOO a cciones p r ivilegiadas de valor no-
minal de $1 OO. 00 cada una suscritas por 
$10. 000.00 
10.000.00 
e i acc ionista D. $2 0. 000. 00 . . $20. 000~ 00 
======·==--=.=•=== 
INVENTA.EUO DE MERCANCIAS 
MU E BLES Y ENSERES 
ACCIONES SUSCRITAS POR 
C OBRAH 
Valor pagado por el accionista D, 
a cuenta de suscripción de acciones 
Sumas Ig•.mles 
~:\ si< • nto de l accionista E : 
I NVENTARIO DE ME R CANCIAS 
A C CIONES COMUNES POR 
SUSCRIBIR 
ACCIONES PJUVILEGIADAS 
ACUMULAT IVAS DE 7% POR 
SUSCRIB ir{ 
Vato .r· de l a s usc ripc i ó n de 100 acciones 
comunes· y 100 acciones prhrilegiadas 
suscritas por el a ccionista .E y pagadas 
con mercanc í as aceptadas por la so-








$1 5. 000.00 
$1 0.000.00 
10.000.00 
$2 0.0 ~0.00 
= 
\ 
En lugar de los asientos que vimos anteriormente, podemos elaborar 
un solo comprobante, que quedaría así: 
ACCIONES SUSCRITAS POR COBRAR $40.000.00 
Accionista A $20. 000. 00 
V/ r de 100 acciones comunes 
a $1 OO. 00 cada una $1 O. 000. 00 
V/r de lOO acciones orivil.e-
giadas a $1 OO . 00 cada una 1 O. 000. 00 
Accionista ·D 20. 000. 00 
V 1 r de 100 acciones comunes 
a $ 1 OO. 00 c a da una 1 O. 000. 00 
V 1 r de 100 accione s privile-
giadas a $1 OO. 00 cada una 1 O. 000. 00 
CAJA 26. 300. 00 
V/ r pagado por el accionista 
A a cuenta de su suscripción 
de acciones 6. 800. 00 
V /r paga do por el accionista 
B para cancelar su suscrip -
c ión de acciones 20. 000. 00 
EQUIPO DE O~ICINA 
Registradora National No. 
L-5 1 24 entregada por el 
a cd onis ta C en pago de su 
suscri pción de acciones 
INVENTARIO DE MER-
CA NCIAS 
Me rcancías entregadas por 
el a ccionis ta Da bue na 
cuenta de su suscr ipc ión de 
accione s $10. 000. 00 valor 
m e rcancías entrega das por 
e l accionis ta E para can -

















, M UE B LE S Y E NSE R E S 
V í r de los m uebles entregad os 
por e l acc i onista D a bue na 
cuenta de s u s uscripc i ón de 
a c c ione s 
A C C IONE S STJ SCRITAS P O R 
C O BRAR 
Ac cionista A $ 6. 8 00. 00 
V/ r pagado a c ue nta de su s us-
cripción de acciones s / n re gis-
tro de caj a No. 
A c c ionista D 1 5. 000. 00 
V 1 r de la m ercancía $1 O. 000. 00 
y de los m ue bles de oficina 
$ 5. 000 . 0 0 e ntregad os a la s o-
c ie da d a cuenta de su s u s -
c r ipc i ó n de accione s 
A C C ID NE SCOMUNESPOR 
SUSCHIBI R 
V /r de las accione s suscr ita s 
a sí: 
A ccinni s ta B . 100 a c . a $100 e / u 1 O. 000. 00 
Accioni s ta C . 10 0 a c . a ;p 00 c/ u .1 O. 000. 00 
Accioni s ta 1<: . l OO a c: a $ 1 00 c/u 10. 0 0 0. 0 0 
/;,CC IO NES PHIVlLEGIADA S 
A1JMULA T IVAS DE 7% 
POH Sl:_! SCH.IBIH 
V/ r dp Ja s acciones suscri ta s 
a sí : 
;\ccionisla B. lO O a c . a $100 c/u 10.000. 00 
.i\ c c i onista C . l OO a c. a $ 10 0 c/u 10.000.00 
A cc i o n is ta E . lO O a c . a $ 100 c/u 10.000.00 
ACCIONES COM UNE S SU S-
C R IT AS NO EMIT IDA S 
Valo r· de las a c cione s susc r i -
tas y paga das parc ia l m e nte 
as í: 
P ./\Sl'lN 
$ 11 6 . 800. 00 
5 . 000. 00 
$121. 800. 00 
,\I:::N,r, REG IONAL DE BCX:lOT~ 
CH'TRO COM ER CIAL CHArill(RO 
· d 1 t()T~ r_,". 
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21 . 800. 00 
30.000.00 
3 0. -00.0. 00 
2o.ooo.oo · 
$101. 8 00. 00 
V IENEN 
.Acciol!.istaA. l OOac. a $100 c/u $10.000.00 
Accionista D. 1 00 ac. a $ 100 c/u lO. 000. 00 
ACCIONES PRIVILEGIADAS 
AC lJlVIULATIVAS DE 7% 
SUSCHIT/\ S NO EMITIDAS 
Val or de l a s acciones $Uscri-
tas y pagadas parcialmente 
a si: 
Ac c ioni s t a 1\ . lOO ac. a $100 c/u 
Accionista D. 100 ac. a $ 100 e /u 
10.000.00 
lO. 000~ 00 
:25 
$ 121. 800. 00 $101.800.00 
20.000.00 
____ , _ .. ____ _, ---·-· --- --------------
Su m as Iguales $121. 800. 00 $121. 800. 00 
Nota : 
La cuenta Acciones por Suscribir, sean comunes o privilegiadas, repre-
senta las acciones en r eserva, o sea aquellas que se emiten cuando se 
pagan íntegramente . Por esto, el segundo sis te ma de registro es e l más 
correcto. 
Balance de Prueba. 
Elaboremos el balance de prueba de la Distribuidora de Muebles S. A. 
con los saldos obtenidos por los dos sistemas estudiados. 
Primer Sistema: 
Caja 
Acciones Suscritas por Cobrar 
Inventario de Mercancías 
Equipo de Oficina 
Muebles y Enseres 
Acciones Comunes por Suscribir 
Acciones Privi1egiaclas por Suscribir 
Capital autorizado . 
Sumas Iguales 
$ 26. 800. 00 
18.200.00 
30.000.00 
20. 000. 00 
5. 000. 00 
50.000.00 
50. 000. 00 
$ 200.000.00 
$200.000.00 









§~~ ndo Sistema: 
(~ aja 
P, c c iones S~?critas por Cobrar 
Inventario de Mercancías 
Equ ip o de Ofidna 
Mue bles y Enseres 
Acc iones comunes por Suscribir 
A c c i one s Privilegiadas por Suscribir 
Capital autor izado 
Acciones Comunes Suscritas no emitidas 
A c c i ones Privilegiadas Acumulativas 
Su s c r i ta s no Emitidas 
Su m a s Iguales 
$ 26.800.00 










$24Q_. ooo. _o o 
Z n e l segundo; balance de prueba ,_ las cuentas de ' acciones por suscribir 
ti~ ncn $20, 000. OD más que los presentados en el primero. Est o se 
de be :J qu e pcir el -se-gundo sistema se refleja cuál es el valm:' de las 
a_c c i ones por en1itir, es decir, las que e stán en reserva. 
PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE ACCIONES DE 
CAPITAL - EL BALANCE GENERAL: 
Cua1esquiera de los dos sistemas de r e gistro no8 sirve 
de refere ncia para_ presentar las cuentas de Acciones de 
capital en el Balance Gene raL 
Tomem,os el segundo balance de prueba, porque se c1ne 
más a lo. dispuesto por la Ley, para ilustrar la pre s en-
tación . 
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P .f\ T IUTvlONTO 
ACC IONES AUTOHJZADAS 
Comunes (l. 000 acciones a $1 OO. 00 e 1 u) $1 OO. 000. 00 
Me nos: Acciones por suscribir (En re-
serva, 700 acciones a $100.00 c/u) 
Acciones suscritas y pagadas 
Más: Acciones suscritas (200 acciones 
a $1 OO. 00 c/u pagadas p~rcialme nte y 
no emitidas}. 
Total Acciones Comunes Suscritas 
Pr-ivilegiadas Acumulativas de 7% 
(1. 000 acciones a $100.00 c/u) 
Menos: Acciones por suscribir (En 
reserva 700 acciones a $100.00 c/u 
Acciones suscritas y pagadas 
Más: Acciones suscritas (200 acciones 
?.. $100. 00 c/'J. pagadas parcialmente 
y no emitidas ) 
Total Acciones Privilegiadas Suscritas 
Total Acciones Suscritas 
70.000.00 
$ 30.000. 00 
20.000.00 
$ 50.000.00 $ 50.000.00 
$100.000.00 
70.000.00 
$ :30. 000. 00 
20.000.00 
$ 50.000.00 $ 50.000.00 
$100.000.0 0 
Como e n Colombia no se acostumbra la s uscripción de accione s a p la?. os , 
excepto en el momento de la fundaci ón de la Soc:iedad . l a cuenta /, c cj ones 
;)usc r itas u no E rn itjd a s , no aparece en la s e cción del Patrimonio n i 
tampoco apa rece la cuenta Acciones Suscrita s pof. Cobrar en e l Auivo, 
pero si en e l Balance de Prueba . 
Observemos cómo se presentan las cuentas de ac ciones de c a pital , e n la 
secc ión del pa trimonio , si n que aparezca la cuenta acciones suscr i tas 







PAT E J' , ~!NIO 
A C C) ONE S AU T ORIZADA:. 
C omune s (1 . 0{;) ,:, c ciones a $1 00. 00 c/ u) $100. 00 0.00 
MenoB ~ A c c i one s p or susc ribir {E n re -
s e r ,'a , 700 acc i o nes a $1 00.00 c/ u) 70. 000.00 
2 8 
Total Acciones Co r;'lu ne s :;usc rita:3 y 
Pagadas $ 3 0. 000 . 0 0 $30 . 000 . 00 
.!:)r: ivilegiada s Acum '::.~~-tivas de 7% 
\I . 000 a ccione s a $ 100. 00 c /u ) 
Menos: A c c iones por s usc r i bir (E n r e-
s erva , 700 a c c i ones a $100 . 00 c/u ) 
Tot al Acciones Pri vilegiada s s' .o ' ri -
ta s y P a gad as 
T ot a l A c cione s Sus critas y Paga da s 
$100. 00 0. 0 0 
70. 0 00. 00 
$ 3 0. 000. 00 $30. 00 0. 0 0 
$6 0.000. 00 
Cu a nd o s ólo existe n a cciones c omu ne s, l a p r e s e nt a c i ón es más s e ncilla . 
Veár.c os un ejem.pl o: 
PA 'TT .TO NIO 
AC C TONE S ATJ TORlZA J } /\.~) 
(1. 0 0 0 a $1 00. Oü c:./ u ) 
Me nos : A c ciones por s u s c rib.ir (E n re -
s erva , 300 a $10 0.00 c / u ) 
/ \cciones Susc.ri t2 .-, y '~ :::t ¡.:: adas 
$100. 0 00.00 
3 0. 000.00 
$ 70. 000. 00 
Esta es ). a forma más usu al d,~ presentac ión de La s c u e nta s de Acci ones 
de Canital en e1 Balance Ge ne r a L 
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A lJTOCONTROL No. 2 
Conteste Falso o Verdadero 
l. L 2. cu enta l~cciones por Sus cribir ,. se ut :i l iza para 
2. 
registrar el tot"'1 de las ac c ione s que la e m pre sa va a emitir 
indicando si .':'( ' comunes o privilegiadas . 
La cuent e::. Prima e n su s cripción de acc iones se 
utiliza para regi str ar la dife re ::-1:::: ia cuando las accione s se ve n-
den a un valor s upe 1· ior del valor. nominal. 
3 . Las acciones no emibdas pueden venderse a un 
precio infe r ior a su valor nominal. 
4 . La cuenta A~· donc s Sus c r itas por Cobra r se u t i'-
liza para regisir~r el saJd , l ql: ·c~ :~0 ha sido pagado en cadéi sus -
cripción. 
5. L~, cuenta C ;o•.p if:;:,_ ~ .Auto!' ! :.6ado se utiliz a p~d a J'C, · 
gistrar el monto del Co.pital a utor izado que figura en l a es:J-.:':.1 -
tura de constitución y en h resolución de autorización ey1a-
nada de la Superintend0nc ia de Socied c.cl ·_ ::; . / 
6. La soc i Jad entreg2 e l título de l as ;~_ cr::i <mes sus-
critas a l acc ionis ta, C'-<ando paga la ter ce :::·;; parte de1 c apHa.t 
suscrito. 
7. Para c ontabilizar las operaciones relacionadas 
con las a cc ione¡:: solamente hay un s is te ma. 
Supongamos que 1a Socieda r-=: 'Textile s de Gira rcot S. A. fue autoriz ada 
para emitir 5. OOO·accion.·~:o ce : cune s ele un valor nominal ds $5 0 0 . 0 0 
cada una . 









c a da t:na de l a s situa d · ; s que s e te proponen. 
G. La soci e da d o btuvo perm~ s o de func i onam ie nt o según resoluc ión 
No • .. 88 de l 22 de agosto de 197 6. 
9. Carl os Bu.itr·ago s us cr-' l: <::: l. 000 acciones y las paga totalme nte 
;::.n e fe c t ivo • 
::.o. Hernand o Roj as ausc r ibe ;, r '_i acci:mes y e ntrega a cambio un 
automóvil va l or a do e n $ 20 (1 , 000 . 00 
11. Pedro Ruíz susc d be a ccione s y entr e gó a cambio s u ne goc i o 
s e gú n e l b81anc e s igu iente : 
Activo: Mer~ancía $2 0. 000. 00 Docu me ntos por Cobrar 
$ 15. 000. 00, Caj a $50. 00 0. 00, Bienes .Ralee s $ 2 00. 000. 00 
P a s iv o : Obligac i o ne s B a ncaria s $50 . 000 . úO, Documentos p or 
P a gar $35 . 000. OO . 
1 2 . Fer na ndo L ond oLc SU f> ' .l ..Je l OO a c c ione s a $5 2 0. 00 cada una 
paga el !')0 '/ ~: f ' - . eJ : ~~ct lc o fi rma u n pa garé • 
13. Eerna n d o _::=tosas c a nce l a e l s al do de l a s uscripción. 
1 S. P re sentar las c u e nt a s de acciones de c a pita l e n el Balanc e Gen 
r a l , por el métud o más utilizado 
~OMPARE SUS RE SP U E STAS C~JN ''" } DE LA PAG!l ' A SIGUJENT E 
HE SPllE STP.S 
L Ve r dade r o 
2 . Verda de r o 
3. Fals o 
4. Ve r d a dero 
5. Ve r da de r o 
6. F als o 
7. Fals o 
8. 
9. 
ACCIONE S P OR SU SI~' H lBHl 
C A PITAL A UTOHl :J . DO 
:Explicac i óp 
Sun1 a s 1 gv_a 1: s 
ACCI ONE S s r·<:r 'HI Ti\ S POi\ 
COBHAH 
ACCIONE S SUSCI~1T !\:_:; NO 
E MITIDAS 
Expl i c a c ión 




:s~:. 5 OO. 00 0 
• 
'~;5 0 0 . )0 o 
:¡.;-;no, ooo 
-------;_¡. r o e;·--o o (' 













---·----------.Sumas Iguales $500.000 $500.000 
Como terminó de pagar la suscripción finalizamos con 'el asiento sí-
guiente: 
ACCIONES SlJSCRITAS NO 
EMITIDAS 
ACCIONES POR SUSCRIBIR 
Para contabilizar la emisión de 
1. 000 acciones a :)) 500. 00 cada una, 
suscrita por Carlos Buitrago por 




Sumas Iguales $500.000 $500.000 ================== 
Recuérdese que cuando s e paga de una vez el vaLor de la suscripción si 
se desea se puede omitir el segundo asiento en e ste caso sería: 
CA.JA 
ACCIONES POR SUSCRIDIH 
Explicación 
Sumas Iguales 
:~ 500. 000 . 
:J, 500. 000 
10. ACCIONE S SUSCRITAS POR COBRAR $250. 000 
A CC IONES SUSCRITAS NO 
E MIT IDAS 
Explic a ción 
Sumas Iguales $250.000 
::;5oo. ooo 





ACCIONES SUSCRITAS P OR 
.COB.Hr\JL ... 
Explicación 
Suma e. Iguales 
MEHCANCIAS 








ACCIONES POR SUSCRIBIH 
Explicación 
Sumas Iguales 






$ 200. 000 
$ 20 0. 00 o 
$ 50.000 
35 .. 000 
200.000 
$ 200.000 
- -- - ----- ~-----$2 00. 000 $200. 000 
·-·· 
Nótese que por haber p2.gado el t o< a l de 1& s us cripción, s e omitió e l 
segundo asiento. 
12. .ACC IONES SUSCRITAS POH 
COBRAR 
A CCIO:NES SUSCRITAS NO 
El\IIITIDAS 
PRIMA EN SUSC RIPC ION DE 
ACCIONES 
Explicación 












CAJA $26 . 00 0 
ACCIONES SUSCRITAS POR 
COBRAR ~i 26. 000 
Explicación 
Sumas Igua tes $26 .000 $ 26.000 
13 . CAJA $50 . 000 
ACCIONES SUSCRITAS POR 
COBRAR $5 0.000 
Explicación 
Sumas Iguales $5 0 . 00 0 $50.000 
A t hacer este pago , He rnando Rojas termina de pagar la suscripción es 
necesario el siguiente asiento. 
ACCIONES SUSCRITAS NO 
EMITIDAS 
ACCIONES POR SUSCRIBIR 
Explicación 
$ 25 0. 000 
$250.000 
34 
Sumas Igua i.e s . $2b 0.000 $250.000 
================ 
1 4. B ALANC E DE J::.l HUEBA 
ACCIONE S POR SUSC EUB IH 
. CAPITAl_, AUTORIZADO 
ACCIONES SUSCRITAS POR COBH/\ H 
CAJA 
MEHCANCIA S 
DOCUMENTOS P OR COBRAR 
VEHICULOS 
BIENES RAICE S 
D OCUMENTOS POH PAGAR 
OBLIGACIONE S BANCAR IA S 
PRIMA EN SUSCHIPCION DE A CCIONES 
ACCIONES S1JS C HIT AS NO E lVIITIDAS 
Sumas Igua les 
15. P .:\ THIMON10 
ACCIONE S AU TOHIZ ADAS 
(5 . 000 acciones com.unes a ~; 5 0 0. 00 C<J. d a una) 
Me nos: AC C IONE S POR SUSCFUBlf{ 
(en r ese rva 3. 100 a cCio ne ::c a 
~;soo. 00 cc;da una) 
A C CIONES SU SCHITAS Y PAG ADA S 
~;1. 550. 000 
2G. OOG 
62 6 . 000 
20.000 




$2. 500. 000 
1. 550.000 
;); 950. 000 
:35 
;, ;2 . 500. 000 




:); 2. 637. 000 
SI TODAS SU S HE SPUEST AS SON C01\IU· : C TA~; , PUEDJ~ C ONT IN1J AH 1 
SU E STUDIO . SI PO H E L CONTJi.A HI O T UVO ALG UN EHH OH , L E 










Al constitu írse la Sociedad Anón.ima y precisame nte desde el 
m omento e n que rec ibe permiso de fu ncionamie nto por parte 
de la Superintendencia, la Contabilida d debe r egistrar una 
serie de datos, empezando por el regis tro de la autorización 
del capital social y luego la suscripción, pago y emisión de 
las acc iones . 
La Ley dispone que en el B a lance Ge nera! a l p r esentarse el 
capital social de u na Sociedad Anónima, se de be indica r el ca-
pital autorizado .• el capita l por su ::;cribir, el capital suscrito 
y el capital pagar1 o. Para curnplir l o s anteriores requisLos, 
es necesar-io u n mé todo adecuado de re g is tro. 
Los asientos que se analizaron e n lo. ll nielad los pre sentamos , 
pero téngase en cuenta que cuando h ay a cc i one s comunes y 
privilegiadas a l a cuenta, se l e agret:;a l a palabra c omún o . .. 
prefe r e nte , según el caso y cua nd o solarn ente hay acciones 
comunes se pue den om itir. 
El ord en de los a sie ntos es el siguiente : 
l. REGISTRO DEL CA PITAL AUTORIZ ADO 




ACCIONE S POR SUSCRIBIR 
C.APITAL AUTORIZ ADO 
Sumas Iguales 
P.E GISTHO DE LAS SUSCRlPCIONES 
ACCIONE S SUSC.fUTAS POR COBRAR 












ACCKh\E S Sl:JSCRITAS POR 
COBRAR $XXX 
/\ CCIONES SlJSCRIT .A S 
Ci( ; EMITIDAS ~;:xxx __________ _....__:_~----
Sumas Iruales $XXXX .$XXXX 






1\CCIONFS S USC Hl·· 
TA S POR COB RAR _ . ______ $xxx~. 
:~u mas Igu a l.es . ·;;xxx,x $xxxx 
--- '="'===== 
A CCIO :\JES SUSCHI-
'F P 3 F r>H COBRAR 
Sumas Iguales 
xxxx-




Al. pagar el total de la suscripción se corre el u.sient.o siguiente: 
ACCIONES SUSCRITAS 
NO EMITIDAS $xxxx 
AC C IONFS P OR SUS-
C.R IBIH $xxxx 
. ' ' 








Cuando la suscripción se hace por un valor superior ~1 valor 
nominal, la diferencia se contabiliza en la cuenta PRIMA EN 
SUSCHIPCION DE ACCIONES. 




V I. AUTOEVALUACION .FINAL 
Como uste d ha llegado al fina l de la Unidad, para comproba r su 
a prendizaje , conteste las pregunta s que se encuentran en l a pá-
gina número 3 de e s ta Unidad y compare sus respue stas c on las 
que aparec en a conti nuación. 
RE SPUEST AS AUTOPRUEBA DE AVA NCE Y FINAL 





• • • ' 
NOJ\'IB.HES Acciones CorrlUnes J\ccione s Privile g iadas Suscripción Va l.ór Pagado Sald o 
Roge lio Vargas 500 20} 70) ~ 35 0.00 0 ~ 350.000 o 
Carlos Sáncbez 500 200 7J~ 350 . 000 350.000 o 
Jacinto Hojas 500 20 0 ?!JO 350,;)00 l SO. 000 200 . 00 0 
Francisco Bustamante 7 00 20J 900 450. 000 4SO . 00 0 O 
Gerardo Cansino 500 200 700 350. 000 175.000 175.000 
2. 700 l. 000 3. 7 00 
~~ . ~:;....~ ....... m~-- - ~. 
$ 1. 850 . 000 8 1 . 475 . 000 375 . 0 80 --- ....... --..... ~-~,-~--~.~~-=rr::r 
l. ACCIONES COMU NI<;s P OH SUSCJUBlH ;j;2 , 50 0. 000 
A.CCIONES PHIVILEGll\DAS POH 
SU SCHIBIR 500. 000 
CAPITAL ATJTORIZADO 
Para registrar la a utorización de 
emitir 5. 000 a cc io ne s comunes a 
$500.00 c/u .Y l. 0 00 acciones privi -
legiadas a $500. 00 c/ u s egún escci-
tura de conciliación No. 538 de l a 
Notaría Unica de Gira rdot del 20 
de agosto de 1 97 6 











(. OlVIF'HOBANTE DE APERTURA 
1 
CAJ~'\ 
V /r co.ncdado _;Jor Rogelio Var gas 
a cuenta de su s cripción de a c c ione s 
INVEN TP.PIO DE JV!. E .HC.:\ :N'C IA S 
V 1 r m?r c ancía s e ntre gadas p or 
Carlos S8.ncllez 
V/ r me r ca ncías entregadas por 
Fran c is co Bustamante 
V 1 r me r cancías e ntre gadas por 
Gerardo Cansino 
EQUIPO DE OF'ICIN1\ 
V 1 r rehtción de Jac into R oja s 
DOC Uiv1ENTOS POR C O'O AR 
V 1 r ace ptó la sociedad gú n 
bal ac e de Francisco Bt..t :Jta -
mant :: 
MUEB L E S Y :C:NSEHE's 
V /r recibido de Franc isco 
B us t amante 
VEH ICUL,O 
V 1 r rec lb i.do de Frac. . ·:¿;co Bus tamante 
ACCIONES SUSCnr.r ·., .. POR COBRAR 
J acinto R o j8.S 
V 1 r 500 a c ciones c.ornu nes a 
!;)500. 00 c/u 
V/ r 20 0 2ccion2s privilegia -
das 8. $5 00 . 00 e/ e. 
Geral."do Cans i no 
V /r 500 a c ciones comunes a 
.$ 500 . 00 e 1 u 





















OBLIGACIONES BANCAR IAS 
V/r aceptado\ por la sociedad 
según bala 'lee de F r anc j seo 
Bustamante 
DOCU MENTOS P OR PAGAR 
Según relación balance de F rancisco 
Bustamante 
FRANCISCO B USTAl\IIA NTE 
V/ r su capital neto a portad o a 
la sociedad. 
ACCIONES COTviUNES POR 
SUSCHIBIR 
500 acc iones suscritas por 
Hogelio Vargas 
500 accione t3 SllScrHas por 
Carlos Sá:1c:1e z · 
500 accio nes sur; critas por 
Jacinto ~ojas 
700 ac ciones suscritas por 
Francisco Bu s tamante 
500 acciones susc ritas por 
Gerard.o C<¡tnsino 
ACCIONE S PRIVIL EGIADAS 
POR SUSCRIBIR 
200 acciones suscritas por 
Rogelio Varga s 
200 acciones suscritas p or 
Carlos S~.nchez 
200 acciones s uscritas por 
Francisco Bustamante 
200 acciones suscr itas por 
Gera r do Cansino 
200 acciones suscritas por 






100. 00 0 
100.000 
100.000 







l. 350. 000 
• 
500.000 




.ACC IONES SlJSCHIT.AS POR 
COBR.AH 
.Jacint o R ojas 
V/ r pagad o a l a cuenta de 
su suscripción de ac c iones 
Gerardo Cansino 
V 1 r pagado a cue nta de su 








V 1 r pagado por .Jo rge Bermúdez .a 
cu e nta de su susc ripción de acciones 
ACCIONE S COMUNES POR SUSCRIBIR 
100 suscritas por Jorge Bermúdez a 
:B5 00. 00 c /u 
PJUMA EN SUSCHJPCION DE ACCIONES 











ACCIONES SlJSCHITAS POR COBRA H 
.Julio Lozano V 1 r de su suscripción de 
accione s 
. CAfl\ 
Tí r r-ecibido de .Tutio l_,ozano 
ACCTONE S COfViUNl:;s F'OH SUSCRIBIH 
200 accione s c:-otrJuncs a :~ 500. 00 e /u 
s usc ritas por Juli o Lozano 
t'\CCIONI·~S S1JSCH1TAS POR COBRAR 
.Julio Lozano V í r pagado a cuenta de s u 
sus c r·ipción de ac c icmes· · 
PHIMA T.:~N SlJSCHIPCION DE A C CIONES 
Vi r paga do por Julio Lozano 
Sumas Igual t:~s 
·±5 
q)l 05. 000 
5 2. 500 
~; 1 OO . 000 
52 . 000 
5 . 000 
$15'7. 500 .'!; 15 7. 500 
BALANCE DE PH1JEBA 
ACCIONES COlVIUNJ:t:S POR SUSCHIBlH 
CAJA 
ACCIONES SUSC.Hl~U\S POH COBHAR 
' ;:C-)1J I PO DE O fi'ICINA 
1v1E HC/-\NC IAS 
DOC lJ~VLF: N '-CO : ~ P OH C OBFU\!\ 
JV'l1JEJ3LES Y r::NSEH ES 
VI·~ll lCU L OS 
OBLIGAC'IONE S BANCARIAS 
DOCUMEN TOS POR PAGAH 
PHllVU\ } ;N SO SC R IPClON DE ACCIONF:S 
Ci\FTfJ\J, i\UTOIUZ;.ADO 
Sumas Igua 1es 
$ 1.000.000 
454 . 500 . 




70 . 000 
300.000 
50.000 
20. 00 0 
7. 000 
::: . 0}0 . 000 











.ACCIONE S AUTORIZADAS COMUNES 
(5. 000 a $50!). 00 e/ u) 
M.e nos: Accione s por suscribir (En 
reserva, 3. 200 a $500. 00 e/ u) 
ACCIONES COMUNES SUSCRITAS Y PAGADAS 
PRIVILE GLI\DAS 
(l. 000 a $500. 00 e/ u) 
Menos: Acciones por sus c ribir (en 
reserva, 400 a $5 00. 00 e/ u) 
ACCIONES PRIVILEGU-HJAS SUSCRITAS Y 
PAGADAS 
$2 . 250. 000 
' 
1,600.000 




Total Acciones Suscritas y Pagadas $1.200.000 
' " t· 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON COHRECTA S .• PUEDE CONTINUAR SU 
ESTUDIO CON LA 1JNIDAD SIGUIENTE. SI POR EL CONTRARIO TUVO 
.ALGUN ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE LA PRE-
SENTE UNIDAD. 
. .. . 
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